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Abstract
This project involved development of a method to predict
the fatigue crack propagation process in thin-walled aircraft stru-
ctural components under flight-by-flight loading. Extensive experi-
mental lest results provided the input for software development.
They yielded evidence pointing to the complex nature of crack
growth under spectrum loading and also provided the basis for
procedures adopted for life prediction. A simple engineering method
is proponed for estimation fatigue crack propagation life wider
random loading. Predictions are based on test data obtained under
constant amplitude loading. Prediction accuracy favourably compares
wilh that, of available techniques. Computation time is extremely
small, enabling the use of desktop computers for life predictions.
Tlw project, received substancial funding from the Aeronautical
Kaserm;/! and Development Board. This document constitutes the
final consolidated technical report on the project which carried
NAL numbers MT-I07/MT-0-157 under ARDB gmnts-in-aid Aero/RD-
i:t-1/100/10/HO~8l/262.
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in crack growth
the-! damage accu-
Introduction
At the commencement of this; project
in 'I98U-IJ1, variable amplitude fotigun crack
propagation (FCC) had already been studied
quite extensively. Many load int.eracl.ion mecha-
nisms hue I linen identi f ied
to acceleration/ rel.ardal ion
and related nun-linearity in
mulntion process, A review of the various mecha-
nisms of or;iol< growth and load interaction
can IK; lutind in I'll. The review also describes
various e x i s t i n g prediction models for FCP
under variable amplitude loading. I al.kjuo crack
closure has been identif ied as I, he predominant
lond inl.eracl.ion mechanism. As would be ex-
pected, predict ion models based on crack closure
have been found In be more accurate.
identif ied
1. No nMIab1
for accurate
stress, which
liil ions.
! I.echnigue lias been proposed
assessment of crack closure
is a rniijur variable in calcu-
2. ( 'ycle-hy-cycle estimates of crack exten-
sion can lake up enorniou.'i computer re-
sources.
">• Most, avai lable prediction techniques
do not include procedures for cycle counting -
an essential requirement
with random load histories.
while dealing
4. None of the methods can deal with
dK/da ef fects on crack growth rate under
spectrum loading.
Inaccuracies and other problems encountered
while using existing methods for FCP life pre-
diction can largely be attributed to one or
more of the reasons listed above.
The objectives of this project were:
1. Development of an experimental technique
for accurate assessment of crack closure
stress level.
2. Setting
out FCP
with both
up of a test system to carry
tests under spectrum loading
stress as well as K-control.
3. Experimental validation of cycle counting
techniques for FCP analysis under random
loading.
4. FCP studies on an Al-Cu alloy sheet,
material under constant amplitude and
flight simulation loading.
5. Development
for FCP life
loading.
of an onginfiering
predictions) under
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M i ^  «"fi «» i" .j« 1 - *if .%M F
IN!. I K( )N 1 54 5 norvohydraulic fatigue,'
le.slinq aiaehine (lop) with POP 11/23
computer sys tem (bottom).
Set load for initial K~mean
I ii|. '•. ( "i )l ) qnqc mien! for compliance
nin.'itanl : i i i i |> l i l i nil.1 l i int l i iK). I )nc cannnl Ihorid'ore
C X l l ' l l l l Ihesi' Id I l l l 1 l y i ' l ' 'd loadiltq i l l I i < | . / )
will ionl Mrsl i i l c ' i i l il yini j closnil c - y c l o f i in a
( j iv i 'M luiid liiiilnry. I l i is; I'xcrri.'ii: in ruhirrcil
In ii:> cyrii • i 'iiiinl ii ii|.
Apply next block oP loads
YES
Estimate crack length
K due to unit stress: K = fl.Y
Required K~mean: Km = F( l )
Required mean stress: Sm = Km/K
(Correct load signol to
give new mean atress
Ficj.4. F'lownlicirt for K-conl.rolled testing
A number of technique;; tire avai lable for
cycle counl.inc). The most popular of tlii:u;e
i:; the; Rtiinflow teot'ini(|ii(-!. Knnqe counlinq
ii: (ilfio widely IIKIH!, ptirticulai'ly in TCP rinnlysi:;.
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I al.iqiie ('rack I 'ro|);i(|al ion under '.Iress and
K-(:ont:rolli:d SfunMruin I
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tB«<JK./d«» < 0
- FUNCTIONS SIMULATED IN TESTS
Crock length ->
II
Fig.9. da/dN vs Km from teats at
levels of stress and K-functions
different
Fig.8. (a) Complex load sequence, (b) Striation
pattern, (t?) Diqiti/red pattern and (d)
(iiqnivfjlcnt. pattern.
Analysis) of equivalent pattern confirms
validity of Kninflow cycle counting
technique.
crack growth rates under spectrum loadinq,
representative stress levels as well as crack
geometry should be used in tests. At the same
time, the required K-function can also be simu-
lated on any standard specimen geometry through
K-controlled testing.
Table - 1.
Murkov matrix of g-load apectrum for a combat aircraft. (Covers 533 flights)
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The constant amplitude growth rate and
crack closure data from this study provided
the material constants to be used in tho propound
FCP life prediction technique. Tho nbtmrvntiorw
on dK/da effects provided the buoia for eorrocl.imi
Sop values in life estimates.
Development of an EnyinoorirMj Method for
FCP Life F'rodiction urtdnr Rfindom I o;ulitu)
This stago of tho projuct niny bo ttsrnnul
as tho moat important: from tho vktwpnliil:
of projoct ohjectivofi, A oltnpln oiii|iiiooritii|
method for FCP life prodiotion w»» dovolopoil
based on obaorvntiortn nuido durldtj tho oxpori-
mentol studies. Ruf. fl dOHC'i-ihon thin in dol.nil.
Tho salient fenturoa of tho mot;hocl urn:
1. Cormttirit umplit;udo tout dtitn by wiiy
of growth rnteo vornuii titrouo inUinnil.y
and crack cUinuro lovolii winnUtuto thu
material conatants.
2. dK/da of foots nro nnooiintotJ for by
correcting cloauro atreon for rnUs of chnriqn
of plastic: -/.one mzo wit,!) nruck lornjl.h.
3. Cyele-by-cyolo FCP eiitinuiton involvirnj
enormous camputor time art) not, onrriod
out. Instead, ovorage growth rritoo ans
estimated for a matrix of Rainflow nountod
cycles derived from tho load opeetrum
of interest (See Table 2).
fs'TARin
n-ai'i-
mm s)t; iioati mm OTIS
, i iHAi, CMK i twins,
TO:K
Nil
NI-XT GROWTH
JYl;S
'ND |
FCP I Hi INI.HI'MINI
I it).HI. Now chart for H'P lifo prediction
iititlnr riindont londinij
Tim flowt.'huri. tor IHi- iiiitimutnii appeal
in I HI 10,
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Table - 3.
Accuracy of FCP life predictions -
a comparison of various methods.
m Hissiin t jpe stress
(HP))
I, Fijliter IM)
. j. Finhtir IA-A)
j, Fijhtw IA-A)
t. Fiohter (A-G)
i, Fighter (A-C)
t, Flohttr IA-G)
7, Fighter (H)
I, Fighter (I-H)
f, Fighter 1C)
II, Finhwr («
II, Fighter (C)
DLSM38
DU=207
DLS=276
DIS«I38
M.S-207
DLS<>276
DlS-207
DU=274
M.S-138
W,S=217
DIS«276
12, IrinspirHC) HSS«96,6
1!, Irwtfirl(C) HSS*1J5,2
liirige predictiin
StuJird dnlillin
Kiilun pruflttiin
mil*m ir«Ucti«n
P»tll
mil
ritii
Predinitn
Test lift JCII) cnil
rjtits
;N
, N-prcd/H-test using
us: J8 ICI2)
(cycles)
115700
585B5
18612
268900
95442
36347
380443
1M73U
210151
45627
22182
1359000
279800
1.21 2,13
1.76
0,79
1.13
0.77
(.64
0.74
1.58
1.06
9.71
0.77
1,78
1,53
t.n
9.36
,35
,36
,47
,14
.82
.25
.94
.97
.42
,42
-
"
,38
,42
1.78 2,13
(,5(1 (,02
1,01
1.67
0,64
1.47
0.89
1,65
2.52
1.47
1,17
0,70
0,69
0,76
1.29
1.07
0.33
2,52
1.64
1,18
1,97
1.06
1.27
I ',94
1.02
1.55
1,35
1,24
1,01
1,03
1,09
0,92
1,11
0,20
1,53
1. 82
1.84
l.2t
1,39
1.65
1,30
1.24
2.13
1,75
1.84
l.4»
1,53
2,65
2.25
1,74
0.42
2.KS
1.24
1,46
0,91
0.93
1.37
0.96
o.eo
1,39
1,12
1,33
1,01
1,98
1.31
1,14
1.13
0,22
1.46
0,81
nrim ptethids
Pripised
wihid
1,03
0.69
1,70
1.12
0,84
0,70
1.06
1,85
1,99
1,79
1,75
ill
,15
,90
,16
,12
,19
Men
JCII) -Chang's nctlud Ni.l,
ICI2I - Chang's neltiod Hi,!!.
CM - Hthm'i wtti.d.
M- Nwmn'i Mtliid.
VSJ - Iihniin'i nelhid
18 - «»<!< and Enjle't wthgd,
»L8 - D«ltn Unit itrm.
HSS r «nln»n ipiclmn stress,
A-fl - Alr-li-«r,
A-C - Airio-Cmnd,
I-N - Iniitrincntillin mil Holq
C - CinfiisliB
Validation of FCP Life Prediction Technique
ASTM STP 748 describes a round robin
study carried out in the USA to evaluate five
popular FCP life prediction techniques. They
were evaluated against experimental data obtained
under 13 different aircraft load sequences.
Predictions were made on the basis of constant
amplitude toot results for the same material -
4mm thick 2219 Al alloy.
The purposed method- for FCP life prediction
was also evaluated using the same data. Table
J surnmciri/oti the ronults of the comparative
evaluation. It follows from the table that the
proponed technique hi at least as good as the
beat available ono. Further, considering that
its requirements of computer resources are
negligible ua opposite! to t:ycle-by-cycle estimates,
the proposed method con be rated as superior
from the viewpoint of practical application.
Incidentally, all calculations) were carried out
on the HP9()2'j donktop computer which forms
part of the Aircraft Flight Dnta Analysis System
(AFDAS) at NA1...
Concluding Remarks
The project provided an opportunity to
carry out forward looking research in the area
of fatigue crock propagation. Apart from achiev-
ing the stated objectives, the project has made
a useful contribution to studies on metal fatigue.
Among the achievements that deserve particular
mention are:
1. A new method was developed for crack
closure measurements and binary coded
event registration.
2. For the first time, a test system was
developed for K-controlled testing under
spectrum loading with on-line fatigue cycle
analysis.
3. A novel approach was devised for valida-
tion of Rainflow cycle counting in FCP
analysis.
4. A simple engineering method for FCP
life prediction was developed. It can be
implemented on desktop microcomputers.
It must be noted that the outputs of this
project constitute a useful input to new in-house
and ARDB sponsored projects at NAL. For
example the experience gained during relatime
software development is now being used in
the development of microprocessor based con-
trollers for fatigue test equipment. The ongoing
project on the study of short cracks at notches
extensively uses the techniques developed for
crack closure measurement and binary coded
loading. It is expected that FCP test results
obtained on the D16 AT alloy sheet material
under combat spectrum loading will from a
useful input to the ongoing programme of full-
scale fatigue life evaluation of an airframe.
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